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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Manajemen Berbasis Sekolah di MAN 2 Model Medan.
Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan beberapa langkah yaitu dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Untuk mencapai kepercayaan data penelitian yang telah dikumpulkan dilakukan dengan derajat tingkat kepercayaan (credibilitas),keteralihan (transferabilitas), kebergantungan (dependabilitas), dan kepastian (comfirmabilitas).
Peneliti menemukan bahwa :
1.	Program kegiatan sekolah telah direncanakan dengan baik di MAN 2 Model Medan sesuai dengan konteks model MBS sehingga semua kegiatan terarah bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
2.	Kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional telah menggerakkan seluruh  personil sekolah agar termotivasi melaksanakan tugasnya, sedangkan guru dalam konteks pembelajaran di MAN 2 Model Medan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang  edukatif agar para siswa dalam melaksanakan tugas belajar selalu antusias  dan mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik.





وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورصد الإدارة المستندة إلى المدرسة في المدارس الدينية نيغيري عاليه ميدان النموذج 2.في هذه الدراسة ، الباحث هو أداة رئيسية في جمع البيانات. ويمكن أن يتم جمع البيانات من خلال ثلاث طرق ، وهي الملاحظة والمقابلات ودراسة الوثائق. لتحليل البيانات على القيام بعدة خطوات من قبل أي تنظيم البيانات ، وربط البيانات ، والحد ، ويخلص إلى تقديم. لتحقيق الثقة في البيانات البحثية تم جمعها للقيام مع درجة من الثقة (تحويل) ، والاعتماد (الاعتمادية) ، واليقين	
وجد الباحثون أن : 	
1. وقد تم التخطيط لبرامج النشاط المدرسي جيدا في ميدان المدارس الدينية نيغيري عاليه النموذج 2 وفقا للسياق الإدارة القائمة على نموذج المدارس حتى يتسنى لجميع الأنشطة الموجهة لتحقيق الأهداف المحددة.	 
2. هي دوافع مدير المدرسة كقادة التعليمية ونقل العاملين في المدرسة بأكملها لأداء واجباتهم ، في حين أن المعلمين في سياق التعلم في عاليه المدارس الدينية نيغيري ميدان النموذج 2 تنفيذ التعليم والتعلم في جو تعليمي للطلاب في أداء المهام دائما متحمسة للتعلم وتحسين قدرات التعلم بشكل جيد .	 







	The purpose of this study was to determine the planning, organizing, implementing and monitoring of School-Based Management in Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. 
	In this study, the researcher is a key instrument in collecting data. The data collection can be done through three ways, namely observation, interviews and documentation study. To analyze the data to do several steps ie by arranging the data, linking data, reducing, presenting and concludes. To achieve confidence in research data has been collected to do with the degree of confidence (credibilitas), keteralihan (transferability), dependence (dependability), and certainty (comfirmabilitas). 
	Researchers found that: 
1.	School activity programs have been planned well in Madrasah Aliyah 	Negeri 2 Model Medan in accordance with the context of school based 	management model so that all activities directed to achieving the goals 	set. 
1.	The school principal as instructional leaders have moved the entire 	school personnel are motivated to perform their duties, while teachers 	in the context of learning in the Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 	Medan carry out teaching and learning in an educational atmosphere 	that the students in performing tasks are always enthusiastic about 	learning and optimizing learning abilities well . 
1.	Supervision is done through direct observation has been able to 	monitor the implementation of programs in the Madrasah Aliyah 	Negeri 2 Model Medan, so some significant deviations can be readily 	carried out repairs as necessary as well as input for subsequent 	planning. In general, the implementation of school based management 	model is done in Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan concerning 	the implementation of activities, planning, implementation and 	supervision is good enough for Madrasah concept itself is very 	supportive of the implementation of school based management model. 	Therefore, Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan became the basis 	of socialization is the learning and development model in terms of 	improving the quality of education. 
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